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НАУКОВЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ  
ЯК СУЧАСНИЙ РІЗНОВИД ВИДАНЬ 
Видання є основним і найбільш поширеним різновидом документа, проте має 
свої специфічні ознаки: особливу конструкцію, тираж (наклад), наявність 
довідкового апарату і, найважливіше, поліграфічне оформлення. Існують різні 
види видань, але одним із найважливіших, потрібним у різних теоретичних 
дослідженнях є наукове видання. 
Сьогодні наукові видання існують не лише на паперових носіях. Доступ до 
інформації, що міститься в них, через мережу Інтернет нині є актуальним і 
звичним явищем, що характеризується зручністю та економією часу. Але значно 
вплинула на майбутнє паперових видань і світова фінансова криза. 
Подорожчання поліграфічних матеріалів і послуг позначилось на ціні друкованих 
видань і, відповідно, спричинило зменшення кількості їх споживачів. Натомість 
на ринку стало більше аудіокниг, а в Інтернеті – різноманітної тематичної 
періодики. Наразі в усьому світі переходять до електронних видань та 
електронних засобів поширення інформації. Американське хімічне товариство 
повністю відмовилось від випуску серії своїх журналів у паперовому вигляді, так 
само як і британський журнал Ecologist та інші. І це дійсно виправдано, адже 
бюджет інтернет-проекту видання значно менший, ніж бюджет відповідного 
паперового. 
Наукове електронне видання – електронне видання, що містить відомості та 
матеріали про теоретичні або експериментальні дослідження, а також науково 
підготовлені до публікації текстові дані, пам’ятки культури та історичні 
документи. Електронні наукові видання, як і звичайні наукові видання, 
обов’язково мають ту саму структуру (передмова, вступна стаття, коментарі, 
система покажчиків, бібліографічний опис), принципи редагування, наукову 
термінологію, яка і визначає характер видання. Але переваги в них усе ж наявні: 
можливість відкривати і аналізувати у більш зручних форматах (PDF, HTML), що 
дає змогу розміщувати в тексті видання гіперпосилань, за допомогою яких можна 
зв’язатися з автором по електронній пошті, побачити повний список літератури. 
В Україні також існують різноманітні електронні наукові видання, що містять 
оперативну інформацію з різних галузей науки (медицини, економіки, права, 
державного управління та ін.), масово читаються, популяризуються, 
використовуються різноманітними дослідниками та науковцями та які мають 
свого засновника: «Економіка: реалії часу» (ОНПУ), «Проблеми системного 
підходу в економіці» (Національний авіаційний університет), «Форум права» 
(ХНУВС). Зокрема у «Проблемах системного підходу в економіці» подані статті 
викладачів, які перегукуються із тематикою НАУ: про механізми обслуговування 
авіаційних перевезень, транспортно-логічний сервіс, авіаційну галузь в умовах 
фінансової кризи. 
Отже, сьогодні електронні цифрові технології у сполученні з Інтернетом 
визначають майбутнє і подальший розвиток електронних наукових видань. 
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